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表11945年 以前に韓国に派遣された宣教師の国籍別統計
順位 国 籍 宣教師の数 比 率 備 考
-⊥
9々
90
4
ア メ リ カ
イ ギ リ ス
カ ナ ダ
オ ー ス トラ リア
そ の 他
1,009
199
97
85
140
65.9%
13.0%
6.3%
5.6%
9.2%
英連邦
英連邦
国籍不明を含む
合 計 1,530 100%
表21945年 以前に韓国に派遣された宣教師の教派別統計
順位 国 籍 宣教師の数 比 率 備 考
1 長老教 679 44.4%PresbyterianChurch
2 監理教 403 26.3%MethodistChurch
3 救世軍 125 8.1%TheSlavationArmy
4 聖公会 77 5.0%ChurchMissionarySociety
5 安息教 28 1.8%TheSeventhDayAdventist
6 聖潔教(東洋宣教会) 26 1.7%TheOrietalMissonarySociety
7 そ の 他. 192 12.5%教派不明を含む
合 計 1,530 100%
表31945年 以前に韓国に派遣された宣教師の所属宣教会別統計
順位 所属宣教部 宣教師の数 比 率 備 考
1 米北長老会 339 22.1%
2 米北監理会 241 15.7%
3 米南長老会 191 12.5%
4 米南監理会 162 10.6%
5 救世軍 125 8.2%
6 豪州長老会 84 5.5%
7 英国聖公会 77 5.0%
8 カナダ連合教会 65 4.2%
9 安息教 28 1.8%
10 聖潔教(東洋宣教会) 26 1.7%
その他 192 12.5%教派不明を含む
合 計 1,530 100%
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??、???? 、 。 。
?? ?? ?? ? ?? 。
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?? ??〉? ? ?。 ? 。 ?? ?
?? ?? ?
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???????っ??????????、???????????っ?? 、 、 ?、 、 。? 、???? ?、 っ? 。
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??????????????? ?? ??? ?? ?ァ?ッ??。?ー??????
? ??????っ???。
???? ?? ? 》 ? ???????? 、 、 、 、? ?、
?????
????? ? ? 。
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『 ????』????、?????????????。????、?????? 、 ? っ『 ? 』??????????。??????、???っ??、?????????? ァ ッ???? ?? ???、??「 ???」?「 ? ?」 ? ? ?。 ー 、??? ? っ 。 ????? 。 ???、? ? 、???? ? 、 ? っ 、 ???? ? 。 、??? ? 。????????、?????????????。
?????? ? ? ????、〉?? ?? 。 ???? ????? ? ???? 。 ???? ?っ ? ? ?? ? ?? ? ?? 。 ? ?
???。
???? ?????? ?? ?????↓ ? ↓???? ??? ? 、 ↓ 〉 、
??????〉???》????》
??????? ??、 ?
???? ?? ? 。
???、?????????????????????
?。?ー ?????ー ????????????、????????? ? ? 。 、 ????? ? 、 「?」?「 」 、????。
???、??? ??????。???? ?? ? 、
???????? 、???っ?。 、? 、???? ?? 、 ? 。
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???、????????????????????????、????? ? 。???? ?。
???????? ?????、↓??????? ? ? ??? ?? ???? ???
??????『 ??
???????っ ? 》?? ? ? ??? ?? ?
???。
??????? ? ???????? ? 》 ↓ 〉↓ ? ???
??????〉?????
???????? ? ? っ
?? ??? ?? ? ?? ↓? ? ????? ????↓?? 〉? ? 。 ? ? ? ↓ ?↓?『 ↓???》? 〉 ↓? ? ?????? ? 〉「 「 ?》
?? ?????????????? 。
?ー ????『 ????』?、???????????????
?????、??????????????????。
? ?????????????、?ー 「 」 、?????????????
?????????。???、????、??????????????っ ? ? ? ?、?????????っ? ?? ? ???? ? 。 、 ? ? 、 、??? ??、 、 っ????? っ っ 。???? っ 、? 、??? ? ? 。 『??? 』?『 』 ???? 。 ??、 ー 「 」 っ?。?ー ?『 』 、?っ?『 ? ??』 。 、??、? ?? っ 。?、?ー????? っ? ?『 ? 』 ??????。 ? 、『 』 、『?』? ??? ?? 。『 』?、? ? 、 、??『 ? ?』 。 』 、
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資 料1駐 韓 宣 教 師 一 覧(AHistoryoftheProtestantMissioninKoreaによ る)
氏 名 国 籍 教 会 期 間 宣 教 地 職 業
HoraceN.Allen安論 米国 北長老教 1884-1893ソウル 医師
HenryG.Appenzeller亜扁 薛 羅 米国 北監理教 1885-1902ソウル 牧師
WilliamB.Scranton葹蘭 敦 米国 北監理教 1885-1901ソウル 医師
JohnW.Heron恵 論 米国 北長老教 1885-1890ソ ウル 医師
HoraceGrantUnderwood 米国 北長老教 1885-1921ソ ウル 牧師
AnnieEllers(Miss) 米国 北長老教 1886-1887ソ ウル 看護員/医師
DarrellA.Bunker房巨 米国 北監理教 1886-1936ソ ウル 牧師
HomerB.Hulbert訖 法 米国 北監理教 1886-1905ソ ウル 教師
MetaHoward(Miss)米国 北長老教 1887-1889ソ ウル 医師
JamesScarthGale奇一 カナ ダ 独立宣教師 1888-1927ソ ウル 牧師
GeorgeHeberJones趙元 時 米国 北監理教 1888-1911ソ ウル 牧師
DanielL.Gifford 米国 北長老教 1888-1900ソ ウル 牧師
FranklinOhlinger 米国 北監理教 1888-1893ソ ウル 牧師
WilliamB.McGill 米国 北監理教 1889-2 ソ ウル/元 山 医師
MalcomC。Fenwick カナ ダ カナダ浸礼教 1889-1893元山 牧師
EliBarrLandis 米国 聖公会 1890-1898仁川 医師
SusanA.Doty(Miss)米国 北長老教 1890-1931ソウル/清州 女教師
SamuelAustinMoffett 米国 北長老教 1890-1934平壌 牧師
RobertA.Hardie河 鯉 泳カ ナダ 南監理教 1890-1935ソ ウル/元 山 医師
RosettaSherwoodHall 米国 北監理教 1890「1933 ソウル/平壌 医師
WilliamJamesHalI 米国 北監理教 1891-1895ソウル 医師
CadchandlerC.Vinton 米国 北長老教 1891-1907ソウル 医師
VictoriaArbuckle(miss)米国 北長老教 1891-1896ソウル 教師/看護員
WilliamM.Baird裴 偉 良米国 北長老教 1891-1931平壌 牧師
HughBrown 米国 北長老教 1891-1895釜山 医師
1.Wiles 英国 聖公会 1892-1894ソウ ル 医師
WilliamD.Reynolds李 訥 瑞米国 北長老教 1892-1937平壌 牧師
GrahamLee李 吉 威 米国 北長老教 1892-1912平壌 牧師
W.ArthurNoble盧 普 乙米国 北監理教 1892-1933ソウ ル 牧師
SamuelF.Moore 米国 北長老教 1892-1906ソ ウル 牧師
LewisB.Tate 米国 北長老教 1892-!925全州 牧師
EllenStrong(Miss) 米国 北長老教 1892-1901ソ ウル 女教師
WilburL.Swallen 米国 北長老教 1892-1932平壌 牧師
EllaA.Lewis(Miss) 米国 北監理教 1892-1927ソ ウル (準)看護員
MattieS.Tate(Miss)米国 北長老教 1892-1935全州 伝道師
Wi11iamJohnMcKenzieカ ナダ 独立宣教師 1893-1895ソ レ 牧師
EugeneBell 米国 北長老教 1893-1925ソウル/木浦 牧師
MaryM。Cutler(Miss) 米国 北監理教 1893-1938平壌/ソ ウル 医師
A.DamerDrew 米国 北長老教 1893-1904群山 医師
OliverR.Avison魚丕 信 米国 北長老教 1893-1932ソ ウル 医師
C.H.Irvin魚 乙 彬 米国 北長老教 1893-1911釜山 医師
MattieB.Ingold(Miss)米国 北長老教 1895-1928全州 医師
AnnaJacobson 米国 北長老教 1895-1897ソ ウル 看護員
ClementC.Owen 米国 北長老教 1895-1909木浦/光州 医師/牧 師
AlexanderA.Pieters ロシ ア 北長老教 1895-1941ソ ウル 牧師
HunterWells禹 越 時 米国 北長老教 1895-1915平壌 医師
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氏 名 国 籍 教 会 期 間 宣 教 地 職 業
GeorgianaWhitings(Miss)米国 北長老教 1895-1900ソウル 医師
NormanC.Whitmone魏大模 米国 北長老教 1896-1938宣川 牧師
DouglasFollwel1 米国 北監理教 1897-1925平壌 医師
WoodbridgeJohnson 米国 北長老教 1897-1913大邱 医師
FrederickS.Miller閔老 雅 米国 北長老教 1897-1936清州 牧師
EstherShields(Miss)秀日斯 米国 北長老教 1897-1937ソウル 看護員
RobertGrierson具礼 善 カナ ダ カナダ長老教 1898-1936成鎮 医師/牧師
AlfredM.Sharrocks謝 楽 秀米国 北長老教 1899-1919宣川 医師
RobertJ.Moose 米国 南監理教 1899一? 松都 牧師
WilliamFordBull夫 偉 嫌米国 南長老教 1899-1941群山 医師
CharlesF.Bernheise1片夏 薛 米国 北長老教 1900-1942平壌 牧師
EdwardH.Miller密 義 斗米国 北長老教 1901-1941ソ ウル 牧師
CharlesD.Morris慕理 斯 米国 北監理教 1901-1940原州 牧師
WilliamN.Blair邦 偉 良米国 北長老教 1901-1946平壌 牧師
∫.L.Gerdine全 約 琴 米国 南監理教 1902-1938松都 牧師
A.J.A.Alexander 米国 北長老教 1902-1903群山 医師
EdwinA.Koons 米国 北長老教 1903-1947ソ ウル 牧師
MargaretJ.Edmunds 米国 北監理教 1903-P ソ ウル 看護員
J.GordonHoldcroft許大 殿 米国 北長老教 1903-1905平壌/ソ ウル 牧師
JohnZ.Moore{}旦を 米国 北監理教 1903-1941平壌 牧師
JohnFairmanPreston辺約 漢 米国 北長老教 1903-1946順天 牧師
ArthurL.Becker白雅 徳 米国 北監理教 1903-1941ソ ウル 牧師
LC.Rothweiler・(Miss) 米国 南監理教 1903-P 松都 医師
JosephW.Nolen 米国 北長老教 1904-1908ソウル 牧師
JesseW.Hirst 米国 北長老教 1904-1934ソウル 医師
WileyH.Forsythe 米国 北長老教 19044912群山/木浦 医師
RobertM.Wilson禹 越 淳米国 北長老教 1905-1948順天 医師
WalterC.Erdman魚 淙万米国 北長老教 1906-1931大邱/平壌 牧師
WilliamM.Clark康 雲 林米国 北長老教 1907-1940全 州/ソ ウル 牧師
AliceM.Butts(Miss)富愛 乙 米国 北長老教 1907-1943平壌 看護員
LuluE.Frey(Miss)富羅 米国 北監理教 1908-1921ソウル 教師
E.M.Mowry牟 義 理 米国 北長老教 1909-1950平壌 教師
HarrietE.Pollard(Miss)米国 北長老教 1911-1944大邱 教師
AlfredI.Ludlow 米国 北長老教 1912-1938ソ ウル 医師
WilliamScott徐 高道 カナ ダ カナダ長老教 1914-1956威興 牧師
GeorgeS.McCune尹山温 英国 東洋宣教会 1916-1919ソ ウル 牧師
S.A.Beck白 瑞 岩 米国 米聖書公会 1916-P ソ ウル
WillyG.Cram奇 義 男 米国 南監理教 1916-1922松都/ソ ウル 牧師
EarnestJ.Fisher皮時 阿 米国 南監理教 1919-P ソ ウル 教師
RichardH.Baird裴 義 就米国 北長老教 1923-1960疆界 牧師
CharlesD.Stokes道益 瑞 米国 北監理教 1940-1983大田 牧師
DavidJ.Seel薛 大偉 米国 北長老教 1952一 現在 全州 医師
RoyEShearer 米国 聯合長老教 1958-1975安東 牧師
FrankW.Schofield カ ナダ カナダ長老教 ソウ ル 医師
MartinB.Stokes都馬 連 米国 北監理教 ソウル 牧師
JamesVanBuskirk潘福 基 米国 北監理教 公州 医師
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